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?????????
????????
???????? ?? ? ?? ?? ???っ?。???????? ? ? 、 ???? っ 。 、 ? ? ???????????????、???????????????? っ 。???? 、 （ 、 ? ??、???? ? 。） ???? ? 、 ? っ??? 。 ???、?っ? ?、 っ ??、 ???? っ っ 。??? 、??っ 。??? 、???、 ??っ???? ???????????、っ???。?????? ??????。? ?、 ? 。???っ?? っ
?。????????????ょ????????。?????????、?????。??????、???っ???」????????????????????ー?? 」 。 ? ? ??????? ? っ ?。???? 。??? っ??? 、 、??? っ 。??、 「 、 、??? ? 。」 、??? 、?????? っ 、?????????．????。??? ???????? ????????、??? 「 」 （ ） 、??? 、??、 、??? ??? っ っ??? ョッ??「 ? 」 ） っ 。「?? 」 、??? ? っ 。「?? 、 。（ ） 、??? ? っ 。
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???、????????????っ????????っ????っ????。??????????、?????? ? 。 、?????????????????????????っ????。 ー 、??? 、 、????ー? ???っ????。???、?????? 。 ? ???? 、?? っ 。 （ ? ? 、?????。 、 ? 。??? 、??? 。） 、??? ?ョッ? っ 。??? ?? っ 。??? 、??。 、 っ??? 。???????????、??????? ??????? （ ）?????、 、??? 、? っ??? ?っ??????????? 。
??っ?????????
????????
?????、? ? ?? ?? ? ? ?? ?。?????、???、 ?、??? 、 ? ?????????????????????。?? ???? っ 。 っ 。???? ??? 、 、??? っ? 。 、??? 、 っ 。???、 、 ? 、?、? 。 、?、? （ 、?? ??????????、???????????、???
??? ? ） っ ????? 。 、?? 。??? 、 、 、 、 、??? 、 、 ? 、 、っ????????。???????、??????? ? ょ 。???、?? 、 、
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??????????、?っ?????????????。?????????、?????????????????????? ? 。 、 ヶ??? ? 、 ???「??????????????? 」 、 ?っ
??? 。 、 ー????っ? 。??? 、 っ 、 、?っ? ? 。 、 っ??? 、 っ っ?? 。???
????????
〈???〉?????????。
??????????? ?「 、 、????????? 。 っ? ? 。」 っ ゃ?。? ー 、 ???? 、 ? 、??? ? 。 「 ゃ 。 ゃ?っ?????」????、??????、????? ー 、??ー ? 、 っ
??ー???????????。??ゃ???????????????? ? ?? 、 ????? ?。 ???ゃ???、??????????っ???? ?? ?、????? 、 。 「??」 ッ っ ?。??。 、 。??? っ?? 。
〈???〉?????????。
??? っ ? ? 、?????? 。?????? 。 ?? ? 、??? 、??? 。 っ??、 、 「 。??? 」 。??。 ? （ 、 ）??? 。 、 、??????? っ 、 「??? 」 、 。??? 、 。??? 、 ? 、??? 、
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??。??ュー???ッ??????、?????????? ? ?。 「 ? ?」????????。 、 ? ?? ? っ ?、??? 、 ? ?? ??? 。 、??? 、 ? ?、 、?っ??? っ 、?ょ? 。 、??? 。???? ッ
????????
????????? ?、 っ??????、 ???? ??? 。??? 、??? 、??。 、???（ 、 ）??? っ 、??? ????っ? っ っ ?? 。??? 、??? ? ? っ 。
?????????っ??????????????????????????、???????????っ????、 ? 。??? 、 ?????? 。??? 、??? 。 、??? ッ 。??? 、 ????? っ っ 、??? っ???。??? ょ ???? 、 ??? っ っ 。??? ュー ー 、?????? っ ??、?????????? 。????、??? ? ?????。??? ? 、??? 、 ????? ?????? っ 。 ? 、??? っ 。 ー??? っ 。??? ャ っ? 、 ー
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特集投稿?
????。?っ???????ー?ー????????????? ? ?。??? ? ???? ? ???????? ????????? 。??? 。??? ??? 。??? ーッ??? 、 っ??。 、 ???、????? 、???? ? ?っ???? ? ????? ??? 。?? 、 っ??? っ??? 。??? 。??? 、?????? ? 、?????? 。?????? 、 。??? 、 ?? っ 、
??????????。????? 、 ????????????????? っ ????????。????????? ?? 、??、 ??????。 ???? 、 ???? ? 。 、??? ???。?? っ??? 。 っ 、??? っ??? 。 っっ????????????っ 、???????????? ? っ ??????? 、??? っ 。??? 、 ッ??????っ?? ー っ ????? ッ??っ っ っ??? 、 ッ っ??? ??。 っ 、 ?????? ? ?。??? ッ っ 、??? 、
一19一
?????????????????????????、???????????っ? 。??? 、 っ???（ ）??????????????っ?????、??????? 、 ????????? 。??っ
???????
???「???」??? 、 ッ ? ?????っ???? ?。?
?????????。?ー????????ッ????
??? ? 。 「? ゃ 」????っ? 。 ? 、??? っ 。??? ? 、??? 、??? っ 、 ???? 、??? 。 っ 。?????? ?? 。
??、??????、???????????????????????、??????????????、???っ ? ?っ 。??? ? 、??? 、? っ っ?。? 、 っ??? っ 。??? っ 、 「??? ー」 「 」??? 。??? 、??? 。??、 「 」 「 」??? っ ?。 ????? ? 「 ー??? っ ? ?、 ????、 「 」 ??。?「 」?っ? 。．??? ? ? 。??? ? ???? 。??? 。??? っ 、??? ? 、??? っ 。 っ
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????????????????????、????っ????（???????????）?????????っ 。 ??????????ャ?????????っ? 、 ???? ? 、??ャ ? ?? ャ??? 、 っ?っ? 、 っ???? っ ? 。 「 」 「???ョー」 っ 。??? 、 ー ー??? ? 、??? 、??? 。 っ??っ 、 。??ー ー っ??? ? っ 。??? ? ?、 ?????? 、 っ???。 、 っ??? 。??? 、 、??? ．????? ?? っ??? ???。? 。?????? 、
????????っ????????っ?????っ????。???????????????っ???????? 。 ? ???? 、 っ 。?????? 、 ? っ?。?????????????? 。 ー??? っ ? 、??????っ っ 。 「??? 」??。 っ 、 「???」 ??? 「 」 「?ー? 」??? ? 、????? 。 （??? 。??） ? 、 ィー??? 、??? 、 「 」??? っ 。??? ? 、
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????????ッ???????????。??????、??? 、 ??????? っ 。 、??? っ 、 、??? 。???、 「 」 ?????「????? 」 、 ? 」??? 。 ょっ ? っ ? 。??? ッ??ッ 、 っ??? 、 っ 、??? ゃ???。 「 、????っ? 、??っ っ 。??? ? ? 、 ???? ゃ? 。????? 。」 っ 。?????? ?? 、 ??っ??????????、??????????っ????? 。??????っ? ???? ?? 、 、?????? 、
???????????????????????。??????????????????????????? 、?????） っ 、 っ????っ? ? 。 、?????? ? 、??? ょ 。??? 、??? ???? ょ??? 「?」???? 。??? 、 、????? 。 、?????? っ??。 、??? 、?? ょ 。 （ ? 、 、?????? ? 、?? 。）
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???????
???????
?????????????????????。????????????っ?????????????????? 。 ???? 、 。??????ー っ 。???ょ 、??? っ 。??? っ 。??? 、??? ↓?っ???? 。??? 「 」?? 。??? ? 、??? 。 、??? っ??? 、 （ ?）??? っ 。???
???、????????????????????ー?????????????。?????、???????? ??、? ? 。 ??????? 。??????????????、???????????????? っ っ 。 っ??? ?っ っ?。?「 ??????ょ。 っ?? 。 ???? ? 。」?????????????↓??﹈???、??? ??っ????????????? ? ? ? ? ?っ???、 、 ???????? 。 、 、 、??? 、???????、??????????? 、 。???????? ?、 、??? 。
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????????????? ?????、?? ?? ???? ???? ? ??????。?? ?? ? ????っ?????、?っ 。??? 、??? ? っ 。??? 、??? ?。 ???? ?、??? 。??っ っ 、↓??? っ 。 ? ???? ? 、?????? 。??? 、??? 。 、??? 。??? 。??? 、
?????。??????????????????。????、??????????????????????? ょ ?。??? 、 ョッ?ー? ? 。 、???? ?????。 ??ー? 、??? ?? っ ? 。?? ー?、? ? 、??? っ??? ? っ??? 。 、?? 。????「??? 」 ?っ? ?? ? ??????。? ? ? ? 、 ?????っ ? 。???、???ょ 。 ? っ 。??? ?。 ????。 ? ???。 、??? 「 ???? 」??? 。
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■特集
?????????????????、?ー?ー???? 、 ? ? ???? 、 「 ?? ? ? ???? ???????????。?????? 、??? 。 ? 、?????? ょ 。??? ー っ 、??? っ 。????、 ? 。?「? 。??? っ 、 」??? ? ? 。 、??? 、??? 。???、 ????、 ょ??? 、???????????。 ?????????????? 、?? 。??? 、??? 。 っ 、??? 。 、
?????????ー??????、?「?????」????? ? 。 ?????? ???? ????、? ? ???? 。??? 、 っ ???。? ?っ??、??? 、??? ? 。??? ? ? ?。 ?、??、 、 、 ュ??? ?? 。?????? 。??? ? 、?????? 。??? 、??? 。 、 、???、 。??? ??、っ?????、????????????????????ょ 。??? ? 。 、 「 、??? 、 っ 」??? ? 。??? っ ??
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寺集■
??。??????????????ょ?。???????????、????????????????????? ? 。? ?????????????????????。??? 、 、????。? 、↓??? 、 ? 。??? ?っ 、??、 ? っ 。??? 。??? ? 、??? 。?????? 、??? ??? 。???、??? 。?????っ???、 ???? ） ?。 、?????? っ???、??? 、 ?????。?? 。??? 、
???????。??????、?????????『????? 』 ? ????? ???? 、 ? ???????。 っ ??? ヶ 、 ???? 、 ???? 、 ? ー??? 。 ?『???』??????????っ???????
?。????? 、 ↓ ?????。?っ? 、????? ? ??ー??、?? ? ょ 。?? 、 ? 、??? ????、 ? っ??????? ???? ?? 、 ?? ??????? 、 ? ? 。 ????? 。 」?、? 。??? 、 、 ???? ? ?? 、??? 。?? 。??? ? 、??? ー
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■特集
??????????????????。?????????????????????????。??? 、 っ?????? 。 、??? 。?? 、 っ??? 。??? ? 、 。??? 、????? ?っ 。??? 、??? っ 、 ???っ????? 。???? 、 。?? 、????? 、 。??? 、 ???。? 、??? 、??? ? っ 、 ??? ????? 。????? 、??? 。??? っ??? っ
?????????????。??????っ?????、?????????????????????????? ? 、っ???????、?????????????????? ?。
????? ー?????? ? ? 。??? ↑??、 、ー? ? ?。?????? 、? ????????????。 ???? 。 、??? ?? 。 っ???、??? 。 、??? ゃ っ??。 『 』 『 』 」??????。 ????、 、???、??? 。?? 。??? 。?? 。 ?? （ ヶ ）
一27一
?????
読?
?
??出判者 ???????????????????二??立?（
（都立高校三年
（都立高校二年
（私立大学一年
??
??
時田
富本晃
伴野準
林真理
吉川暁
??????????
???????、????????、????っ??????…???、 ?、??? 、 ? ???? ? 、 ??????? 。?? ? ?っ?、?????、?????、?????????。 。 ??? ? 、?? ? 。???? っ??。 ? 、?? ????っ???、???????????? ?? ? 。 ）?? ???? 、???? 、 ? ??っ 。?? ゃ? ? 、?? ?? 。???? 、? ??? ?。?? ???? 、 っ
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???。?? 、??????????????????ょ ?。?? ? ……「 ョー」 ?ょっ 。 （?）????? 。 …????????? 、??? っ?? 。?? ? っ 、???????????????っ???????、? 、?。?? ???? ???……? 、 っ っ??、 ???? 「 」。????? … っ????? ?、……???、 。????? 、????? っ??????、?っ っ ……。?? ???????…… ?? ?
???????、??????????????、??????????、????????? 、 ???。．?? ?? 、?っ ョー??? っ 、 、??。?? ?? 「 」???。 っ ゃ??っ 、 ? っ???? 。?（?）
????????ッ???
???????? 、??????????。 ? 、???????、 ょ 。?? っ???????? 、?? 。 ?）?? っ?、 っ 、 ??? ? ゃっ 、?っ ?? ?。????? っ??? ? っ? 、?? ッ ョ ? ー 。
?????????????っ???????、????? 、? 。????????????、??????っ?? 、 。 ? 。?? ???????っ???……???ッ?? 、? っ?。 ????、? ? 、 ? ．????? 、?。 、???っ???? ? ?? 、?? 。 、 ゃ??っ?? ? 。?? ?、 ょ?? ?? …??? ? 、?? 。??? っ?? 。 ? 、??? ? ??? ? ｝．．?? ? ? 、?? 、，〜? ．．???? ? 。?? 、 、「???? ? ． 」? ?? ?? 、
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??．
?????????????、??。???? 。 ???????? 、 ?????。?? ?? （ ） ?、??????? 、?? 。 ?????? 。??、 ? 。?? ?????? 。?。?? ?? 、????? 、 、?? っ 。?? ?? 。??（ ）?? 。 ?）、 ? っ??、?? 、
??。?????? ?。?? ???? 、?? ???? 、?? ???? 。（ ）?? ??
???。?? ?????ゃ???。?（?）????っ ? 。?? 、 ? ???っ???? 、? 、??? ?っ? っ 、
????????????????????
???、? 。 、?? 、? ?? ? 、 ??? ?? ……?。 ? ? ?
（?）?????? 。
????? 、 ゃ?? 。?? ????。???? ? 、 ………（ ）?? ??、 、 ………（ ）?? ? ょ 。．????? 、 ょ?? 。?? 、 っ 、???? 、 ッ????? ?。??? ?? ??????? ……。?? ?? 。??? 、 ?
??????????????????、??????????????、???????? 、?? ? 。????? ゃ 。
??????????
?????、??ょ? 。??? ??????、 っ??????????っ?ゃ? ?、?????? ? 。?? 、 っ 、???????、 、?? ?? ? 。?? 、?ょっ ? 、???? 、??? っ?? っ ? 、?? ??? っ 。?? ?? っ 、??。? 、 。?? ? ? ? 、 っ??? ? 、 ?っ 、
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??????????、???????????? 。??? 、 ? っ 。?、 ???? っ???????、???????っ????、????、 ? 。?「 ? 」 、?、 ?? ? 。?? ?? ?? っ??。 ? 、?? 。?? ???? ? ……。?? っ 。?????? ?っ 。?? ?? 、 ?、 っ ??? ? 、?? ?? 、???。?? 、????、 ??ょ?。 っ ??? ? っ??。?（?）?? ? 、 ? 。
?????????????。．????????? 。?? 、 ?。?? ? ????、 ???? 、 ???? ?? 。??? 、 ??????? っ ゃ 。?? ? ?? 、??。?? ?? ょ 。??っ ）?? ? 。 （ ） っ?? 。?（ ）?? ?っ っ ょ??。?（?）?? 、 ?????、???? ?????????????????? ??ゃ ??? ???……?????????ょ?。
4》レ ??
??????????、??、?????????? 、 ? 。? 。?? 。 ???、? 。??っ ? っ ……（ ）?? ー?ィ ?っ???． 、????? …… 、?、? ? 。 ? ??? ? 、 ー???ゃ?。?、 っ 。?? ?? っ 、 ー????? 。?ー ィ 、っ??っ? 、 っ ッ ? 。 （ ）
?????????
??????、 ? 、?? ? 、?? ?。???? 。?????っ ? ???? 、 、???? ? 、??? っ 、 ……。
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???????????。????っ???????? 、? ??? ??、 ? 。（ ）?? ?? 、 、??????? ????????????
????????? ょ 。． っ?? 。? 、? ?????????? っ 。?? 、 ? ??? 、 っ ???? ?? っ 、?? 。???、 ゃっ??。 （?）?? 「 」??、 ? ィ ョ???? ?、 ? 、???? っ 、??????? 。????? 。?? 。?? ??? ? ?、っ??……。????? ゃ ょ????? ? 、
?????、??? 、????????、?? ??????? ?
?????。?? ?????????????。??? …… ??っ 、???? ゃ?。?? ??、 ? ???????? ょ 。??? 、?? ……。?? ? （ ? ） っ????、???????????????????ゃ、 ?? ? 。 ェー? ? 、 、 ェ?……。? ??? ?。 ? 、?? ? ょ 。????? ?? 。??? 。 ?ィ ョ??? ゃ ? 、
???、???????????……。?? ?????、 ?????? 。?? ?? ? ??っ?。 ???、 ? 、 ???????。 「 ?、 っ っ 、????? ????」 ? 。????? 、?? 、?? ? ゃ 、 。?? ? っ 、?? 、?? ? っ っ 、?? ??? 、? ?。?? ? 「 」っ 、??? ? っ 。?? ?っ っ??????、 ?? っ?? 。 ???……? ? っ??……。?? ?? 、??。 ? ー ィ 、
一　32　一
??????????????、???????ャ??ャ??????? ?????。
????????????
??????? ??? ? 。???????っ?? 、 ??、? ?っっ????????????．?? ???）?????????????、???
……??? ? 、 ????? 。 （ ） 、 ? ゃ?? っ 。 ）?? 。?? ? 、?? ゃ ょ 。?? ? っ ??、 ?????? ? ゃ
〈吉川さん〉
???????。?? ??? ???、??????? ?
????????。???????????、?? ? 。 （ ）??? 。?? ?。?? ??? ?? ?、?????? ??????…… ー っ 、?? ゃ?。 ） 、?? ?っ 、 ???。??． ? 、 っ????? 、?? 。?? ?????? ） っ 。?? … ? っ?。 ?） 、?っ?????っ???、????っ????????? 、 っ?? 。 （ ） ? 、?? ??、? ???? 。?? ??ゃ 、 っ?ー ィ っ 、 ? 、 ゃ 、?? ? 。 ）?? ? （ ）
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???????????
???????????
．?
?????????、???????????? ? 、?? ????????? 。?? ? 、 、?? ? 、????? 、 ???? ー 、 。?「 ?? っ 、?????っ???????」???????、? ? 。?? ? 。?? ? ?っ?? 、????? ? 、?っ 、?? ? 。????????????
　　　一’
??????????????????????????っ?????。????????? 、 ? ? 、??っ ?? 、「 っ?? ?」 。??っ ?、「 」??。??? 「 」??? 。
?、?っ??????????ょ?。??????? ? ????? 。 、 ? ??? ??????。????? ?? 、???。??? 、
??????? ?? 、?っ 。 、?? ???????? っ 。?? ? 、「 」「 」「? 」「?」、????「 、 、 ?????」 、?? ?? 。 、???、「 ? 」「 っ 」「 」?
?、?????、「????????????????????っ 。?? ?? 、「???」? ? 、???????、「 」?? ?、 。 ??っ?????????、??????「??」????? ? 。「?????」?????????????
???? 。?? ?? 、??? ?? ? ↓?? っ ?。??????? ?、??? ???。?? ?? 、 、?っ …… ? 。?? ?? 。????? 、???? ?? 、?? ?っ 、??? ? ょ 。?「 ? 」 、「
????????」?????。??????????? 、 ? ??、? 、 ? っ????? 。?「 」 、「?????? ? 」 、「 ??? 」?? ?、 っ 。?? ?、 ? 、 ???。 ?? っ?、?? ? ? ?。?? ?? 、 、?? ? ? ? 。?? ? ? 。???? 、 っ?。? 、?? ? 、 ? 。??? ?、 っ?? ょ 。 、 、??? 。?? 、?? ? ? 。?? ??、 、?、 、 、 、 ???? 、?? 。
?、?、?、?、?、??????、???
?っ??? ? ? 。
???????????、?????、????????????????、??????? 、?? 。「 ? 」
「???????」「?????」?????
??。???。?? ???? ? っ??、?? ? 、?? ? っ 。 ?? 「?? ?? 」 、????。 、???、? 、 っ?っ ? 、?? ???? 。?? ?、 。?? ? 、 、?? ?? 。???? 、??? っ ??? ?。?? ? ? 。??、?? 、?? 、? 、 ?
35　一一
?????????????。???????????????????? ??、?? 、??? ? ? ???、?? ?????っ 、 っ?? ?? ? ? 。?? ? 、?? ? っ 、??????、 っ っ っ??。?? 、 、?? ? ?、????????????? ? 。?? ? 、 、?? ??? ??? 。??? 、 、?? っ????? ??? ?、????。?? ? 。????? 、 ? ???っ ??? ? ?
???????。???????????、?? ??????????? 、???っ 、 ??? 、??? ? 、?? ? 、 ? っ 。?? ?、 っ 、?? ? 、?????っ ? ????????、?? 。??っ 、?? ?っ 、?? ? ? 、?? ? 。?? ?? 、 「?? ? 、????? 」 、?? ?? 。?? ? ? っ?? 、? 。?? ? 、??? ??。??? 、
??????????????????????っ 。??? 、????? 、?????????? ?? 。?、?? ??????? 。?? ? 。?? ?? 、?? ? 。??? っ 、 ??? 、 ???ー?? っ 、?? ? ????、?????、?? 。?? ?? ???? ??? ?????? 、 っ っ?? ? ?。?? ?? ?。 ????? っ 、?? ィ?? ??? ??? ? ????? ?っ 。??? ? ? 、
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?????????????。???????? 、 。 ???? 、 ??? ????。?? ??? 、?? ?? ? ???、????? ? 。?? 、? 、?? ? っ 。?? ?っ 、 ． 「????」????????。?? ?、??? っ 、?? ?? ?。?????????????????、 ? 、??? ??、 ?????? 、?? ?? 。?? ? 、???? 、 。?? 、 っ?? ? 。?? ?? ??。 ? 、 、
?????????。??? ー???????、???? ????????? 、??? ??、 ???????。?? ? ??? ? ??、 っ? ? 。????? 。?? ょ 。????? ? 、 っ?? ? ? 。?????? ? 、??????? 。 ??? 、??っ ? 。?? ?? 、???、? 、 っ?? 。 、?? ?? 。 、?? っ? 、 「 」?、? ?? 、? ???? ? 、 っ????? 。 、?、 「 」
?????????。????、????、???? 、? ????? ???。??? ? 、 ? ??? 、 ????????? っ ???? 、 、?? 、 ?????っ? ???????、?? 、?? 、????? っ 。 ???? ??、?? っ ??、???、 ? 、????? っ?? ょ 。??（? ??? ?? ???? ? ）〈わいふ〉既刊特集
38号
39号
40号
41号
42号
43号
44号
45号
46号
4ア号
48号
49号
50号
51号
52号
53号
天皇とわたしたち
日本の夫
家事を洗い直す
親のきた道・子どもの行く道
日本のおばあさん
主婦とウーマンリブ
なぜ結婚するのか
子どもを預けるとき
母性とは何か
女と政治
ニューファミリーの実体
産む性から医師へ
本音の子育て
女の戦後30年
一暮しの手帖にそ．．）て．．．一．
男らしさは作られる
老いとの戦い
一　37　一
男女共修わいふ家庭科
　家中いつも
　きれいにする法
?????????
????????????????????????、?????? ??????、????? ????? 。?????? っ??????????っ?ゃ??? …… っ 、??? ? 、 、?? 。　　@　
@　
????????????????????
??? 、 ?
??????????
????? ??? っ 。?，????? ? 、??? ? ?。?????? ?っ 、?? ? ?? 、 。 、?? ? ? 、 ?? 。??? ? 、?? 、 っ?? ? 、 、????? ? っ 。????? 「 ?
?????っ????????っ????。 ????????? ? 、????????? ．??。 ? ? 、?? ??、 ? ? 。?? 、 ???、 ? 。??? ?ョッ?? ?? 。???、? 、?? ? 、 ? ．?? ? 、?? 、 っ?? 。??? ｝ ???? 。?? 。???、? ? ?? 。????? ???ょ?、 ?? ????? 。????? ?? 、?? っ 、?? 。??????、 ? 」? ?
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?????、??????ゃ??。?????っ っ 。 ? ? 、?っ ??????? 。?? ?ゃ ??、??? 、 ??? ?、 、????? 。 、?? っ っ 。．?「 っ? 」?「 ?? っ 、 ??? ?? 、 ???????? ? 、?……」?? ?? 、????? 、 、 ヶ?? 。 、?? 。 ↓ 、 ヶ ．っ ? ? ??? 、 ??? 、?? 。??「 ?? 、 ? っ?? 」??「? っ?」??? 、 っ ??? 、 ?? っ??????、???? 。
???、????っ?????????????、????????????。??????。?? ?? ? ?????。 ??「???ー 」??? 。 。??? ?? 、?? 、????っ 、??、?? 。????? ??? 、 、 、?? ?? 、 ??? ? 。?? ?? 、 「……」 、? 。????? 、????? っ?? 、 、?? 、 、 、 、?? ? 。?? 、 ??? ?、 ? ? 。
????????、???????????。???????????????????、?「 ? 、?? ? 」?「 、 」?? ?? 、 っ?? ? ? 。?????。? ? 、 ァー、?? ????、 ゅ?? ?ー 。??「 ??ゅ? 、 」?「??、 っ?? ? ?……」????? 。?? っ ゅ 、 っ????? 、 ゅ ー???? ? っ 。??? 、 ッ???????ゅ ???????ゃ????? っ 。?? ????、 っ?? っ 、????? 、?? 。 。??? ゅ ? 、
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????っ?????????、?っ????? っ ? っ ? ? 。??? ??? ??。??ゅ っ? ????っ?????、 ? ? 。?? ? 。???? ?ー ? ョ?????????? ??? っ?? 、??? 、 、?? ???、?? 。?? ?? 、????? ? 、?? ? ? ょ?。? 、?「?? 、?? ? 」?? 。??「 ??? ?、 ??? っ? 」 。???? ー っ ???、 、 ー?? ? ?
??
sノ馬
??．??? ? 、?ー
????．?
????
a211
隻
、
，
層?
?????????、??????????????ー???????????、??????ー????????????ッ??????。??ー? 、?????? 。??ー?? ? 、?? ? ??っ 。?「 ?? ? ? 」????? っ 、?? 、 ??、?? ? ? 、?? 。
????????、????ッ??「???????、?????」???????、?????????、???? ??、 。??? 、?? ??? 、 ?????? ?っ?? 。?」 ?? ょ 、?? ?? 」?? ? 、 ????? 。??、 、?? 。????? 、 っ????????? ?。????? っ 、?「 ょ? 」???、 っ??? ?、 ??? 。?? ? ???、 ???。?? ????、?? ? 、 ? ．?? ヵ? ?? ?．
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?。?????ゅ????????。??????。??????、?ー?????。?????????????????? ? ?、?? 。 」?? 、 「 ? ??? 」 ? 、 ヵ??、 ????? ? 、 っ??、 ? ヵ?? ? 、 ??っ ? … ー?? 。????? 、??? 。?? ? 、 ????? 、 ??? っ ??? ） っ ??? 。????? 、??? ? 、 ?? 、?? ? ゅ ー??、?????????????、????? ヶ? 「 ー 」?? ?? ?? 。????? …… 、
?????????、??????????、?ゅ?????ー? ???? ?、?? ? ? ? 。????? ??? 、?? ? 、?ょっ ? 、?? ? ?。?? ?? 〜っ?、????????????????っ??、? ? 。????? 、???????????。
????? ? ? っ? 、?? 、 っ??????? 、?? 、??????、 。??
zデ ??????っ????、?????????、?っ???????ょ?。?? っ 、 っ ょ????? ??。?「 ?? ? ?? ? 」?「 ?? 。??? ? 、??、 ? ?? ??? ?、? ? 。?? ? 、 っ??。?? っ っ?? 。? ……??????? ?」?? ? 、 ???? ?? 、?? ? 。 （??ー ー ）????? 、?? ?? 、 ー????? ?、??? ??? 、?? ょ 。?? ?? 、 、???? ????。 （ ?）
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?????
r?????「?
??????????、???、??
?? ?? ?? 、??? ? ?? ㌔ ，? ????? ? ．? ㌧?? ?? 【．? ?? ㍉
響
???）、?、」、???????
勲演
????
↓「．?，??，
??????
』慶遣
垂嚇1
?、
、、、
??
’
ク口▼・’
番　　1　●
網．
「一『’．　一hab．r
?」．?
??
?
?????
藤1譲
　　　　4「州え　　“牽　N－
　　　　　　　r’一t：
・wン〆
?? ?
??
??
??????
「『???????????』???????????、??
?????????っ??????????????????。??????????? 、??? ???」??? 、 ? 、??? ??????????? ?????、??????? 。??? 「 、??? 」 。 、??? 、??? 、
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????、????????????????????????、?? ? っ っ?。??? ??? ?「 っ 」 っ??? ? ?? ???。???? ???、???????? 、 ?? ?????? っ 。?? 、?っ????????????????? ? 、??? ? ?っ?? ? 、 、 、 、 、? 、?????? 、 っ 。???????? 、 。???? 、 。 「??? 」 、???、 ?? 。 ? ?????? 、 。 、??? 。? ﹈、 、?? 。 ????、? 、 。??? っ 。?っ? 、??? 。 、 、???、? 、?? 、 。 「 、??? ? 」 。??? 、
????????????????ゃ? ????、 ????????????、????? ????? ?、? 、?ょ ?? ? っ 。??? っ 。 、 ??????、 っ （ ）???っ?。 、 、??? 、 っ 、??? ? 。?っ? 、 ? っ っ??? 。．??? ? 、 、? ょ? ? 。???っ 、 「 、 、??? 、 」??? 、． っ 。? ?? ? 、??? っ 。??? 、 ???? 、 ? 、??? っ??? 、 、??? 。?????? 、 「 」 っ っ っっ?。
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???、?????????、?????????????????、?????????、????????????????? っ 、 っ ? っ 。
??
?????? 、 （ ）?。??? ッ ? 。? ? ?? ? ? っ
「????????????????。??????????
????????? ????? 。?? 」??? 、 っ?、?っ 、 っ 。??? 、 、???? ? 、 、 ? ????? っ???。? 、??っ 、 、 ??? ? っ 。????????? 、 ? 、??? 。 「 ッ ァ 」
???????、??????????、????っ?????。??? 、? ? ???? 。??? 、
（?）??????っ???っ????????????っ?
??ャ ャ 、 っ??。??? ? 、??????? ?、????????? っ 。??? っ ? ?っ?。??? ??? 、 、???? ? っ?。「?????????????? ? ? ?
?」? っ ???っ?。??? っ 、??? ??? ???? ? ? 、??? 。??? ?? ?? 、 、 、?? っ 、? っ??。?? 、 、????? 。 （ ッ
　　　．一
????????????っ??????。〉
「???（?????????っ????????）???」??????、?????????????????????
?? 。???、??。?? 、???、 っ????、 っ 、 っ??? ? ??。? ? ???? 、 、????っ?、 ? ?????? ??ッ???????? 。 、 ? ???? 。????、 ? ッ 、 「 、??? 」 。??? ? 。 ? 、 ???? 。??? 、 っ っ?? 。??? 、?? 。?????? 、「?????????????。??????っ??????
??? 、 っ ? 」?????? ?? 、??? っ 。
???????????っ?。???????っ???。
??
??????????????
???????? 。 ?????????、??????っ???? っ ?。 ?、 ???????? っ 。??? っ 。??? 、 、 ?、??? ? っ??? っ 。 、?ー
レ♂糠
?????．?． ???????、?
????????????．??????，
?
??
9　　黙轡魏罵　、堺
　者　（昭和51年）
．－
C
??????噸????????｝ 著
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????????????????、?????????????????っ???っ??、???っ???????、????? ?っ?。????? 、 「 ? 」?????????、 っ 。??? 、??? っ 。 、 ???? 、 っ 、 「??? 」 っ 。??? っ 、 「 。??? 、 」 。?、? っ っ 。??? 、 っ 。??? ? っ 。??? っ 。???、 、 っ??? 、 っ 。「??????↓．??、?????????????。????
??? 、 ? （ ）????? 。 っ??」 。??? 、 っ っ??? 、????????? ?? ???????っ?、 ?
????????????、???????????っ?????? っ?。
「??????????、?『?????????????っ?っ??っ?っ?????』，．?????????????、??
????? ??????っ?」???????? ? 。
??
??????? 、???
??????????っ?????
?? ??、? ? ?? 。??? 、 ↓
↓????????????。
??? 。 、??? ? ? ． 。??? っ 、??? ?? ?? 、 ???? 、 ???? 、???っ? ?っ 。??? 、???? ? ?? ????? ?????????????? ????????っ??????????? 、 ?
??。 。???? 、 っ ?
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??。???「????????????????、??????????
?? ???????? っ ? ??????、???????????? ? 」??? 、 ? ?っ 。? ? ?? ? ? 、? ??っ????????????? っ 。??? っ ? 、 、??? 、 ??????? ?っ?。????っ 。??? 、 。??? ???? ? 。 ? ?、??、 、 、 、??? 、 、??? 。??? 、 っ??? 、 ??。?（????）????? 。
??
?????????????っ??????????????っ???????、．???????????っ?。?? ?????????????? 、 ?????? 。?????? 、 、 ?????。??? ? っ 、 「 」?? 。??? 。??、 、 。??? 、 っ 。 。??? ? 。??? 、 ? ? 。「?????????????????????っ???」?。
??? っ 。 、????????? っ ????、??????、???っ? っ 。??? 、 っ っ??? 、 っ 、??? っ 、 、??? っ 。??? ? （ ）
??????????????（???????、??????「???????」??、 ?? ?? ?? ??。）
??????????
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???????????????????、???????
手探りの自立④シリーズ
和文タイプを学ぶなら
孤独な仕事をどう組織する
?????????????、??????」?? っ ? 、???、 、 ????? 。?? ?? ??、?っ?? っ ?? 、?? 、? っ 、?? っ ? 。????? ?。????。??? 、????????、??? ?? ????? 、?? 。??? ????? ?、?っ ??? 、 。???????????????????? ??ー ?、?、?? ?????? 、 ? ???? ? っ ー
????? ??????。? 、??
?????????????????????。 、 。?? ???????ー??、 、?? ? ヵ 。??「 ?」 、 、??? 。?? 、 ヵ ??? ? 、 ー 、
??????????、?????????
?????、 ? 。???? 、?? ? 、??????っ??、???????????? ョ ? ? っ 。?????、 ? ??? 。???、? ??? ??、 、??。???っ??、 、????? 、 っ 。?????っ? 、?? 。?? ?? ? 、 、?? ??、 ?ー ???っ?? 。 、
一48一
????????、????????????? 、 ? ???。?? ?、?????? ?? 。 ??????っ 、 、?? っ っ 、?? ? 。?? 、 、??? ?、??? 、 ?っ?????????????????。?っ?? 、????? ??????????? ??? 。
?? ??? 。?? ?? 、?? 。?? ? っ 、?。???????????????。?????? 、? ー ????? ?? ? 、ー?ャー? ? 。??? ? 、 ?
???????????、?????????? 、 ? 、??っ 、 ? っ?? ? っ ?????? 。?? ?? 、っ???????????。???????????、?? 、??? 。 ? ????、?? ? 、????、 ー??。 ??、?? ? っ ? 。??? ? 、 、????、?????。 ? ー ー 、?? 、?? ? ? 、?? 。?? ?、 、?っ 、 っ 、????? ??? 、 。?? ?? ? ? 、????? ?? 。
??????????????、???????????。??????????????? 、 ? 、?? 、? 、 。 ??? ? 、 ッ?? ??? ? 、 。?? ?、﹈ 、 、 っ?、 ? 、?? ?、? ? 。????? ? 、??ょ 、?? 。?? 、 、?? ??? ? 、? ???? 、 ? 、 、??っ ???? 。??? 、 ???? 、?? ? 。?? ? ????? ????、? 。?? 、 ?ァ ィ?
一　49一
?????????????????????? 。?? ?????????????、???? ? 。?? ? っ????、 っ?? ????????????。????? 、?? 、 、?? ??? 、?? ?? 。? ??? ??? 、 ? 、????? ? 、 っ 、?? 。?????、???、? 、 、???、 、?? 。???????????????
???????、?? 。??っ 、?? ???。
????????????????????
????????????????????、?? ????、＝??????? 。?? ー 、?????、 ?? ??。???????、??? 、? 、?? ? ??? ? ? ??? ? っ 、?? ? 。?? ?? 、?? ? 。?? ?っ ?? ? 、?? ? 、 、?? ? 、 ッ ? ? 。?? ? 、????? 。 ??? 、 ?? ???っ 、 ッ 。?? ??? ?。 っ 。?? ? ?、???? 。????? 、 〜??。 ェ 〜 、 ー??? ヵ 、 。
?????????????、???????? 、 ???? ? ?。?? ?????? 、 ??? ?、???? ??、 ．??、 ?? 。????、 ? っ
????????????っ?、?????
??っ?? 、 ．?? 、? 、?? ?? ? 。????? ?。?? ?、 っ???? ? 、???? ? ? ?? ? ??? ? 。??っ ? 、????? ? 、?? 、???? 。 、?? 、???????????。?「 ?っ ? ?っ 、?? ? 」????? ? 、 ???????、 ? っ 。 ）
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わいふ情報コーナ
?????????? ??ー ????? 、 ???。 ー ? ー 。?? ー?? ???? っ ??? ????? 、?? ?っ?? 。?? ??????????? 、 。?? ?（?）??．（?）、? 〜?? （ ）?? 。
????ー??????、??????ー???ー??、?????ヵ??????ー?? ???。（ ?）?? ?、 ?、?? ッ ??、 。?? ??（ ー??? ）
「???」????ー?
??????? ??ー 、?? 、 （?? ）????ーョ????????????。???? ?、 ???? ??。
???。?? ?????????????ョ?、?﹇??????????? 、? ー?? ?ー ??? 。 ??? ?﹇??? ?? 。
「??????」???? ?????
?????????、??????っ 「 ?????」?? 、 っ?? 。?? （ ????ー? っ?、???? ）、?? ?ー（?????、?? ???????っ ??） 、?っ ???、 ??????? ???。 ?????? ?? 「?? 」 ? 。?? 「 ? ー ーー?」????? 。???? ????????（ 、〜 ? 〜 ）
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．　：．Li’　v：
k．：：　1一・：
おしゃべり
騨tA．））〉
????????
?????????
?????????????????、????? っ ??? 。?? ?? 、 ー ッ っ??。 ー ッ 、??ッ ー 。?っ ??? 。?? 〈? 〉 ??? ? 。?? ? っ??。?? ?ヵ ? 、??????、 ???? ?????、?? ょ 、?? ??。 ?? （? ） 、?〈 ?〉 。?? ?? ?? ??。 ? ? ??? ? 。 （ ょっ ー?ー ? ? ）
??????
????????
?????ゃ????「????????」??? 「? ??? ????? ???。 ???????? ?。 …… ???? 、?? っ ?」?? ? っ?? ? ? 。 「?? ? 、?? ? ? 」?? ? 。?? ??? ??????? 。?。?? ?? っ っ???。??????????????????? ? 、?? ? ? ??っ ?? っっ????????????。
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??????????????????????
??（????）
?????、???????????、????? っ? 、 ??? ????? ??????。?????? ? 、?? ? 。?? ? 、 、?? ?? ?? 、 〈 ??? 、? 。〉 っ 。??っ ?っ 、〈 っ 、 っ?? ???? ? 、?? ? 〉?、 ?? ? 、?? ? ??? 。?? ?? ?、 っ?? 、 （ ?っ ゃっ ）?? ? 、 〈 〉?? 、 ? っ?? ??? 、 ? 。?? ? っ （ ） 、?? ?、 ??
????????。?????????????? 、 ??? ??????、? ??????????。?? ?? 、?? っ 、?? ??????? 、 ??? 、 、っ????っ??????????。????????? 。 ??? っ 、〈 …?、?? ゃ? …?? ? ??? 。?? ? 、、?? 、 〈?? ? 、?? ??? ?? 、〈????っ????〉?、????????
?????。?? 、 〈??? 〉 ??、〈 ?? 〉 っ?? ?? ???。
?，．?
???????
????????
????????????????。?????? 、 ??? ????ょ?。??????????? ? ッ?? 。
???????…
?????????
????????ー ー 「? 」 、?? ???????? ??? 、 ?? ????。 ? ? 「 」 、?? ?? ? ????、? ? 。?? ?? 、?? ? ? ????????? ? 、?? ? っ ??????。??????っ???、???????ゃ? 、
?? ? 、 っ?? ???
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?????、????????????????? 、 ? っ?? 、?????「???」????????? 。
〈???〉????っ?
???????
???????????? っ ょっ??、 ょっ?? ?? っ 。?、 ?? ?????? ．?? ?? 、 。??、 ? 「 」っ??????????????????。?????? っ?? ??。?? ? 、 、???????? っ 、?? ? ??? ? （?? ?? ???? ?? ? ???? ? 、 ??? …… ッ ? 、???????????????? ??????
??）???????、????????????「 ? 」 ? 。?? ?? ??????? ????????。 。?? ??? ?? 、 っ 、?? ッ ッ っ?? っ? 。?? ?? 「 」?? ?????? ?? ??? ? 、??????????????????????? ?っ 「 っ?? ??? ょ 」。?? ?????…… 、 、 、??……? ???? っ? 。 「 」?? ……? 、 ?? ?? っ?? ??? ? ? 、 ョッ?? っ 。 （?? ??? っ 、??? ?? 、?、 ? ……??? ??? …）???? 、
????????????????????っ?? っ 。??????????
???????
????????????? 、?? 、 っ ??????。?? ????????っ?ゃ???????? ??? 。「???」????????? 、? ．?????? ?? 、 っ
?? 、?? ????っ 、 っ?? ? ?? 。 ↓??ゃ 。???????
???????
????????????、 っ?? 、 ??? 。?? ?? 、???? 「 ????ォ?ー」?? 、?? ? 、 、
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???????????????????????。?????「????????」????、 ? ? ?? ??? 。 「 」?? 、 っ?? ? 、?? ? 。?? ???…
?????????
????????? ? っ ???? 。 っ ??? 、?????????? ? 。?? ? 、?? ? 。?? ??? ?。?????
???????
??????????? ? 、 「 」?? ???? ょ?。
????、?????????????????? ょ 。 、?? ??????????????????? ? ……。?? ? ? 、?? ? 、 ー （ ）?? ? ?ー ー????? ?ー?ー????????????????ょ?。?? ???? ??? ? 「? 」?? ?? ?? …。?? ??? ?。 ?? ??? ??っ っ っ????????????。
????? っ?? 、?? ??? っ ??? ? ? 。?? ? 、?? ? ッ ?ッ?????????????、?っ??????????? 。 ? ??? 。
???????
????????
??????????????????????? 。 ???。?? ． っ ??????。??、 ?「 」?? ? 、 っ?っ ?? 。?? ?? 、?? ? （ ）?? ?????。↓?? ?、? ? 。??????????
????????
?「???」??? ??、 ? ? ????。??????????、?????????? ?? ??? 。
点。
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????????????
??
?????????????????????．?? 。 、 ??????、????? 、 。 「?」?? ???????? 、?? っ 。 、?? 、 、 っ?? ?????、?? 、 ? ．?、 ??? 、?? ? 。??? ．?? 。 ???? 、 ? ．?? ????。??っ 、?? 、 ?? 。?「 ??? 」 、 っ?? ??? 。 ?「??」 、????。??、??、 ???、 ?????、? っ ? ? 。 「 」 、?? ?っ 、 っ?? ?? 。
?????
?????????????ィー???????????????????。???ィー 、 ???? ?????、?????????、????。?????ー??、?????、 っ 、 、????? ? 、??? 。?? 、???．? ???? 、 ? 、?、???、? ?? 。??? ???、 。???ィー ? 。??? ? ?。?????????????? ???????? 。 。??、 ???? 、 っ
??、???????????????。?????? っ??? 、?? 。??? ?ー????、?ィー???? ー ?、 「??」??。?? ??っ?、 ??? っ ?…… ???? ? 、?? 、??っ?? 。 ??。 ? ? 。?「???」 ?? 、「??↑??????」???????．????? ? 、
????????? 「 」 ．??? ?????? ???ー 「 」。??? 、??? 。 、?? 。?????????? ?。?? 。 。
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???????
???
?????????????????????????、??? ??? っ?? ??? ????、?? ?、 、 ? ???? ?、 ?? ?? ?? 。????????????????
???????????????
???????????（??????????????????????????????????）
????????????
????????????????????????????????????????????????。???????????????????????????
一
??????? ?
￥920
? ??
エポナ出版鯨．新宿．岩戸町ft、26g．2513
???????????????????????、 、 、 、? ???? 、? ? ???。? 、 ???。?? ? ?????? ?? ????? ?? ?、 っ っ 。 ???? ? 、 「? ?」 。 。? ? ? 。? ? ?? ? 、 ?? 。 っ ?? ?? 、 。? ?? 「 」 ?? ?っ ? ，? ? ? 。? ? ャー? ?? ? ．? ?? 。
住いのクリーニングなんでもQkX’
サービスマスターの住いの《システムおそうじ》には
6つのサービスがあります。
oカーペ・トサービス…駄かぺ・・など・あ…敷物・・（灘撫ニング）
②フロアーサービス　Pタイル、アスタィルなど化学床材、床材などあらゆる床に。
③白木サービス　天井、柱、廊下などに使われている日本独特のあらゆる白木に。（アク洗い）
④ファニチュアサービス　ソファー、レザー製品、ピアノなどあらゆる家具に。
⑤ウォールサービス　布張り、新建材、ビニールペイントなどあらゆる壁、天井に。
⑥ハウスワイドサービス　居間、台所、浴室、トイレなど家じゅうのシステムtsそうじ。
畷i鱗奪馨｝1；1ご
????じゅうたん・カーペットの出張クリーニング
黒ずんだ柱・天井もすっきり！ノ
家具のガンコな汚れをとる
台所の油ヨゴレから、タイル、ガラスまで
電話一本でどんな掃除でもお引き受け致しておりま
す。お気軽に相談して下さい。
寮望331r4622・憲舷寂…痛歯鍾
